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Податкова політика країн світу базується на єдиній методології, але в 
організаційному плані кожна країна має різне нормативне забезпечення, істотні 
особливості політики, нюанси в змісті наповнення бюджету. 
Загалом, податкова система в Республіці Польща (далі – РП) має один основний 
недолік: вона непрозора, дуже складна і нестабільна, тому що весь час з’являються нові 
врегулювання. Це стосується особливо податку на додану вартість, який у РП є досить 
високим, дорівнює 22 відсотки, а відомо, що в деяких країнах він на рівні лише 
кільканадцяти відсотків. Це впливає на ціни товарів. Але, загально, недолік податкової 
системи полягає не у розмірі податкових ставок, як у складності і незрозумілості 
системи. Ще античні народи знали, що численні і ускладнені правила не збільшують 
прозорості системи і не порядкують її. Тому економісти вважають необхідним 
спрощення податкової системи. Причому, навіть не йдеться про зміну ставок, а про те, 
щоб підприємства не втрачали доходи з приводу складності податків.  
Не так давно РП уклала угоди про уникнення подвійного оподаткування з понад 
60 державами. В цих угодах було прийнято принцип оподаткування прибутків 
підприємства тільки в країні місцезнаходження його офісу, якщо підприємство має свої 
відділи тільки у країні партнера, що створює можливість стягнення там податків на 
прибуток у частині, яка була реалізована тими підрозділами. Правилом являється також 
звільнення з оподаткування "біля джерела" прибутків одержаних з міжнародного 
трансферту. 
Відтак, основою фіскальної політики РП є поступове зниження ставок податку з 
доходу фізичних осіб та податку на прибуток юридичних осіб при одночасній ліквідації 
або обмеженні існуючих пільг та відрахувань. 
Водночас, уряд РП не розраховує більше на виплату з доходів Національного 
банку РП. У проекті державного бюджету РП на 2010 р. закладено, що рівень ВВП РП 
збільшиться лише на 1,2% у порівнянні з 0,9% минулого року.  
У свою чергу, позитивним чинником для державного бюджету РП є знижена 
динаміка росту витрат державного бюджету. 
Ще однією проблемою формування дохідної частини бюджету є складність 
податків, що знесилює польську економіку. Наприклад, податкові регулювання 
відносно ПДВ – податку від товарів і послуг, який у РП дорівнює 22 відсотки – це 
основний податок, є також сім відсотків та нуль відсотків – для експорту. Але всі 
документи відносно цього податку займають, приблизно, 1700 сторінок. Можна собі 
уявити, що коли у Сеймі оголошують якусь поправку, то депутати, мабуть, 
неспроможні ознайомитися з цими даними. А щоб добре голосувати – за змінами у 
податковій системі або проти – треба бути обізнаним в усіх змінах. Податкова система 
дуже мінлива, особливо коли йдеться про ПДВ, тому панує багато непорозумінь. 
Податкова система в РП потребує генеральної комплексної реформи (йдеться не тільки 
про поодинокий податок – ПДВ, податок фізичних осіб чи інший, це загальна проблема 
податкової системи) – необхідно, щоб ця система була цілісною. На жаль, сьогодні вона 
такою не є. 
